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Pag. 262, Zeile 11 v. U. statt urn lies ein. 
: 264, : 1 v. 0. : Thyno : Thyne. 
: 265, : 12 v. U. : bis  : bei. 
: 264, : 1 I v. U. dieser : diesen. 
: 266, : 16 v. U. kommen : kanien. 
:* 267, : I v. 0. vor Caldeeott ist d a s  Wort: sah 
einzuschalten. 
: 267, : 4 u. 7 v. o., dann pag. 270, Zeile 18 v.U. 
stat t Rutcmpki lies Kutczycki. 
: 267, : 25  v. 0. statt Lipnik lies Lipezk. 
: 267, : 23 u. 2 2  v. U. statt gehe und dieselbe lies 
gehen und dieselben. 
: 267, : 1 1  v. U. statt vorkomnien lies vorkamen. 
: 268, : 7 v. 0. : Carlston Carlsteen. 
: 268, : 8 v. 0. : auf : auch. 
Nr. 1873. 
Elemente und Ephemeride des Planeten (115). 
Pag. 268, Zeile 10 v. U. s ta t t  kiinnen lies korine. 
: 268, : 7 v. U. uud pag. 272, Zeile 17 v. 0. stat t  
les uud las lies 10s. 
: 269, : 11 v. 0. stat t  Matton lies Mattoon. 
: 270, : 3 v. U. : fanden : fand. 
: 271, : 2 0  v. 0. : zeigen : zeige. 
: 271, : 13 v. U. : Marines : Moines. 
: 271, : 19 v. U. : Menza : Moriza. 
: 274, : 3 v. 0. : den : der 
: 276, : 12 v . u .  : 4 O S  : 40m. 
: 278, : 18 v. 0. : Mar0 : Marco. 
: 278, : I 8  v. 0. : nicht : einst. 
Ferner is t  iiberall wo e s  vorkommt, wie pag. 260, Zeile 2 0  
v. 0.; pap. 26 t ,  Zeile 19 v. 0. etc. etc. statt Matawaloe- 
RQkB zu leseri Mantawaloe-KBki.. 
F i i r  den in Ann Arbor entdeckten Planeten @ habe ich a u s  1 
den 3 Beobachtungen: Aug. 6 i n  Ann Arbor,  Sept. 1 3  und 
Dec. 8 in Berlin folgendes Elenientensysteni gefunden : 
t 2” M.T.Rerlin. 
1872 jan. 
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i 1872 Jan. t , S O  M. T. Berlin. 
ivy = 335’ 11’ 16”2 
.R = 43 1 4139 
Jb =z 308 58 4 5 7 1  Mittl. Aeq. 1870,O 
z’ = 11 3 4  5378 
Q = 1 1  6 4177 
 log^ = 0,3765397 
p. == 966”489217 
Auf Grund dieser Elemente habe ich fiir die mondfreie 
Zeit des  Januar folgende Ephemeride tierechnet , tvelche den 
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Ort des Planeten ani Hiriimel zienilich genau geberi wird. [ B e r I i n ,  187 t December 27. A. Griitzmacher. 
